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Polkupyörän osien
Tukkuhinnasto v. 1929
YRJÖ REUNANEN
AUTO- JA POLKURYDRÄLIIKE
MYY VARASTOSTAAN:
Autoja, Polkupyöriä, Kumi-
renkaita, Polkupyöränosia
y.m. y.m.
Turku
Aningaistenkatu 14
Puhelin 2376, 2757
VUOKRAA OMNIBUSAUTOJA
pitkille ja lyhyille
matkoille
AUTOHALLI Itäinenkatu 31, Puhelin 2984
Kaikki hinnat ovat sitoumuksetta.
Vapaasti Turussa.
Polkupyörär unkoja:
„Auto“ runko, miesten 350: — kpl.
„Victoriawerke“ runko, naisten 380: „
„Nyman“ runko, ruotsalainen, miesten 360: „
„ „ „
naisten 390:
„
„Ideal“ runko, miesten 245: „
„ „
naisten 265:
„
Hameverkkoja kultalangasta;
Kaksoispalm. helmillä 10: 50 pari
Kotimainen
„ . 9: „
„ ilman helmiä 9: „
Hameverkon kolmio 1:25 „
helloja ja torvia:
Kello, teräksinen 50 m/m 3: 50 „
Etupyöräkello 11: „
Torvi, isompi koko, yksi mutkaisia, polkupyörään 18: —
„
„ „ „ polkupyörään, kolme torv 14:50 „
Keljuja:
„Coventry“, eng-l. V2”X3Ae” ja 5/s”X3/lB”.' 21; — kpl.
„Ableby', „ 21:— „
„Union“, saks. —„— „ —„— 15; — „
Ketjurattaita;
„New Depat.“ rumpuun alkuper 10; kpl.
„Eadie ja Rotax" rumpuun 8:
Ketjunkiristäjät, nikl 1: 25 pari
Ketjuruuvit —: 30 kpl.
Ketjusuojia:
Naisten, selluloid. Ekstra 31:- - kpl.
„ „ Priima 27:50 „
Naisten selluloid. pelti ikkun 19: - kpl.
Miesten „ nikl. Ekstra 16: „
„ peltisiä H: „
Naisten, alumiini, hieno 41: — „
Päällikumeja:
Miesten,
„ „
22:
„
, Michelin", Dunlop, malli 28”X1 1/<2 i a 1 3/4” 28: — „
„Dunlop“... —„— „ —„ — 44: „
„Moschley“, Ekstra, Engl. —„— „ —„— 52: „
„Nokia“, „ 33: „
„Dunlop Camlis" 26: „
Sisäkumeja:
~Michelin" 15: 50 kpl.
„Moschley“ 16: — „
„National“, extra 13: 50 „
„Nokia“ 18; —
„
Kumiliimaa:
1 pakett. 12 tub 9: kpl.
Venttiilikumia:
l:ma engl. kilottain 210; kg.
„ „
metrittäin 2: mtr.
Venttiilejä:
Dunlop venttiili 3: kpl.
„ venttiilin hattu —: 30 „
Kuulia:
V8” 3:50 gr.
V;ö” 4: 50 „
:i/l6” 6:50 „
V4” 9:50
„
5 '16” 16:— „
Kädensijoja:
I:ma selluloid : 2: 50 pari
„ „
erittäin kauniit 3:50 „
» „ helapäällä • 5:50 „
Kumiset, punaiset 6;
„
Ruotsalaiset, heloilla 6: 50
Laukkuja,
Miesten 16:50 kpl.
Naisten 16:50
„
Likasuojia:
Pyökistä, kaikkia värejä, miesten 11: p ar i
» .. ..
naisten 13:— „
Teräs likasuojat, ruots 23: pari
„
saks 15:— „
Likasuojan kannattimet, I:ma nikl 2: 50
„ kolmio, suuri nikl —:75 kpl.
>. .. pieni —: 30
„
„ ruuvi 3/1(i”X5/8” 18; —O/0 kpl.
„ „ 8/ie”XIV4 20: —o/0
Lukkoja:
Niklattu ketjulla 5-50 kpl
Muttereita , niklatiuja:
Etupyör. mutterit „N.D.“ ja „Rotax“ 30 kplTakapyör. —: 40 „oatulaan n .
Etuakselia:
„N.D.“ kuunineen, mutterit 4-50 kpl
»Rotax“
...
.. .
’
3; 75 „*
Ohjaustankoja ja etumutkia:
Ohjaustanko 17. n_i
Etumutka yj. R ’
Ohjaustanko etumutkalla, ruotsal 42-,
Pakettitelineitä:
Takapäähän, suuri, vietereillä 12:50 kpl.Etupäähän, vieterillä kokoonkäännettävä 14: 50
Poikimia:
441ä kumilla 18:—pari
„Husqvarna“ mallia 22:
Luxus malli 22:
Polkimen osia, I:ma aikalaisia:
Akseleja, „Luxus“ ja 4:jän kumin polkim 3: 50 kpl.
„ „Husqvarna“ 4:50Kartio, „Luxus“ 1: 50
„ „Husqvarna“ 1:50
Hat.uja „Luxus“
„ „Husqvarna“ 3:50
Pumppuja:
Messinkinen, nlkl. 15” 7:75 kplSelluloidi 14:50
Pumpun letkuja ja osia:
Letkuja, teräslankapäällyställä 3: 50 kpl.
Letkuja, kangaspäällyställä 2;
Pumpun pitimet 1”—IVs” 1:50 pari
„ „ hienot selluloidilia 3:50
Puolia, niklattuja, messinkis., nikl. nipalla:
Prymmin 19;—% kpl.
„W.8.8.“ vahvist 14:50%
„W.8.A.“ vahvistettuja 293 —305 m/m 20; —% ”
Saksalaisia, hyviä tasaisia 295—305 m/m 17: —O/0
Nippelilaattoja, alum.vant 9 fl/o
Nippa-avaimia, pyöreitä 3: 50
Eturumpuja:
„New Depart.“ alkuperäisiä 19: kpl.
~ „ mallia, saks 13:50 „
.. ~ Komet 14:50 „
Vapaarumpuja:
„Bunka“ ruotsalainen 85: kpL
„New Depart.“ malli C 68: „
„
A 76: 50 „
„Komet“ 74 50 „
Korjaushaamkoita:
Korjaushaarukka nikl. kruunulla 35: kpl.
„
lakeeratulla kruunulla 26: „
f^eskusakselia:
„Victoria“ .. .. 22; • kpl.
Eri malleja 15: „
Satulia:
„Nagel Concordia", nikl., miesten 52: kpl.
„ „ „
naisten 52: „
„Wittkop“, I;ma nikl. siltavieteril. miesten 48: „
„ „ „ „ naisten 48:
„Hammock“, nikl. vieterillä, miesten ja naisten 31: „
Satulanpeitteitä:
Topattuja, plyysipäällyställä, 9: 50 kpl.
„ „ koti m 10: „
Ilman toppausta, plyysiä 6; 50 „
Vanteita , puisia Dunlop-mallia:
„Gemla“ alum. 28”X1 1//l” ja 28”X1 37: kpl.
Teräsvanteita:
Belgia!. 28”><1 V‘2” ja 28”X1
Ruotsal. kaksinkertainen 36: „
Vanteita tilattaessa mainittava väri ja suuruus.
Hermes ja S. 2 väri.
Vannenauhojä:
l:ma pyöreä 1: 10 kpl.
Lahkeenpitim iä:
Nikkelöityjä, kapeita —: 50 pari
„
leveitä, 1:25 „
„
lukolla 1: 50 „
Kuulakehyksiä kaulineen:
Polkimen akseleita varten, suuria ja pieniä —: 75 pari
Eturumpuja varten 1: — „
Vapaarumpuja varten, suuria 2: — „
„ „ pieniä 1:50 „
Keskuslaakeria varten 1:50 „
Ohjauslaakeria
„ 1:80 „
Jakoavaimia:
Niklattuja 5: 50 kpl.
Kiinteitä avaimia 8 reikäisiä 2: 75 „
